


















































( 2 ) Pine and Gilmoreによる経済価値（4) 
















経済システム 農業経済 産業経済 サービス経済 経験経済
経済的機能 抽出 製造 提供 演出
売り物の性質 代替できる 形がある 形がない 思い出に残る
重要な特性 自然 規格 カスタマイズ 個人的
供給方法 大量貯蔵 在庫 オンデマンド 一定期間見せる
売り手 取引業者 メーカー サービス事業者 ステージャー
買い手 市場 ユーザー クライアント ゲスト
需要の源 性質 特徴 便益 感動
出所）［新訳］経験経済，ダイヤモンド社， 19頁
( 3) Schmittによる経験価値マーケティング（5) 
Pine and Gilmoreの「経験」をもとにマーケティンとしての体系を構築したのがSchmittの経
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